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1. Informe de la ReuniOn de Expertos en FaclUtaciOn E/CEPAL/G.1178 
del Comercio y Fortalecimiento Institucional del 
Transporte Internacional en Sudamerica (Santiago 
de Chile, 16 a 20 de marzo de 1981) - SOlo espafiol 
2. Seminario sobre las Empresas Transnacionales y el E/CEPAL/L.239 
Desarrollo Latinoamericano (Santiago de Chile, 
30 de marzo al 10 de abril de 1981) - Scllo espafiol 
E/CEPAL/G.1181 
E/CEPAL/G.1181 
3. Informe del Grupo de Trabajo Intersecretarial 
sobre Recursos Hidricos en America Latina 
(Montevideo, Uruguay, 7 de mayo de 1981) 
Report of the Inter-Secretariat Working Group 
on Water Resources in Latin America (Montevideo, 
Uruguay, 7 May 1981) 
4. Informe de la ReuniOn especial del Comite,  de 
CooperaciOn Econemica del Istmo Centroathericano 
(Mexico, D.F., 3 de julio de 1981) 
Report of the Ad-Hoc Meeting of the Central 
American Economic Co-operation Committee 
(Mexico City, 3 July 1981) 
5. Informe Final de la Mesa Redonda sobre el 
Financiamiento de las Exportaciones de 
Manufacturas en America Latina (Santiago 
de Chile, 29 de junio al 1° de julio de 
1981) - SOlo espatol 
6. Informe final del Seminario Latinoamericano 
sobre Consorcios y otros Esquemas de 
ExportaciOn Conjunta.(Mexico, 3 al 7 de 
agosto de 1981) - Se5lo espafiol 
7. Informe del Seminario Interinstitucional sobre 
la IntegraciOn de la Mujer en el Proceso de 
PlanificaciOn Social en America Latina 
(Santiago de Chile, 7 y 8 de septiembre 
de 1981) - SOlo espaEol 
8. Informe del Seminario Regional sobre GestiOn 
Ambiental y Grandes Obras Midra5licas 
(Concordia, Argentina, 1 a 3 de octubre de 1981) 
Report of the Regional Seminar on Environmental 
Management and Large Water Resource Projects, 











E/CEPAL/G.1192 9. Informe final de la ReuniOn de Expertos sobre 
Problemas de FacilitaciOn y el Fortalecimiento 
de las Instituciones de Transporte (Paramaribo, 
Suriname, 27 al 30 de octubre de 1981) 
Final Report of the Meeting of Experts on 
Facilitation Problems and the Strengthening of 
Transport Institutions (Paramaribo, Suriname, 
27 to 30 October 1981) 
10. Informe del sexto period() de sesiones del 
Comite de Desarrollo y Cooperaci6n del Caribe 
(St. George's, Granada, 4 al 10 de noviembre 
de 1981 y Sede de las Naciones Unidas, Nueva 
York, 3 y 4-de febrero de 1982) 
Report of the Sixth Session of the Caribbean 
Development and Co-operation Committee 
(St. George's,Grenada,4-10 November 1981 and 
United Nations Headquarters, New York, 
3-4 February 1982) 
11. Informe del Seminario Regional sobre ExpansiOn 
de la Frontera Agropecuaria y Medio Ambiente 
en America Latina (Brasilia, 10 al 13 de 
noviembre de 1981) 
Report of the Regional Seminar on the Expansion 
of the Agricultural Frontier and the Environment 
in Latin America (Brasilia, 10 to 13 November 1981) 
12. Informe del Seminario Regional sobre 
MetropolizaciOn y Medio Ambiente (Curitiba, 
16 al 19 de noviembre de 1981) 
Report of the Regional Seminar on 
Metropolitanization and Environment (Curitiba, 
16 to 19 November 1981) 
13. Informe final de la ReuniOn Latinoamericana de 
Organismos de Seguro de Credito a la 
ExportaciOn (Santiago de Chile, 2 al 4 de 
diciembre de 1981) - SOlo espafiol 
14. Informe del Seminario sobre Alternativas de 
NegociaciOn con Inversionistas Extranjeros y 
Empresas Transnacionales en las Industrias 
del Cobre y del Estaflo (Santiago de Chile, 
9 al 11 de diciembre de 1981) 
Report of the Seminar on Alternatives for 
Negotiation with Foreign Investors and 
Transnational Corporations in the Copper and 























15. Informe del Segundo Seminario Latinoamericano 
sobre CooperaciOn Horizontal para el Decenio 
Internacional del Agua Potable y del Saneamiento 
Ambiental (Santo Domingo, Republica Dominicana, 
11 al 14 de enero de 1982) 
Report of the Second Latin American Seminar on 
Horizontal Co-operation for the International 
Drinking Water Supply and Sanitation Decade (Santo 
Domingo, Dominican Republic, 11-14 January 1982) 
16. Informe de la ReuniOn Regional Latinoamericana 
Preparatoria de la Asamblea Mundial sobre el 
Envejecimiento (San Jose, Costa Rica, 8 al 
12 de marzo de 1982) 
Report of the Latin American Regional 
Preparatory Meeting for the World Assembly 
on Aging (San Jose, Costa Rica, 8-12 March 1982) 
17. Proyecto de informe final de la Mesa Redonda 
sobre los ObstIculos que Afectan a las 
Exportaciones Latinoamericanas de Manufacturas 
y Semimanufacturas de Cuero en el Acceso 
a los Mercados de los Paises Industrializados 
(Buenos Aires, 14 al 16 de abril de 1982) -
Solo espatol 
18. Informe del Seminario Regional sobre Politicas 
Agrarias y Sobrevivencia Campesina en 
Ecosistemas de Altura (Quito, Ecuador, 23 al 
26 de marzo de 1982) 
Report of the Regional Seminar on Agrarian 
Policies and Peasant Survival in High-Altitude 
Ecosystems (Quito, Ecuador, 23-26 March 1982) 
19. Informe del Seminario Regional de Expertos 
sobre Comparaciones del Sistema de Cuentas 
Nacionales y del Sistema de Balances de la 
Economia Nacional en America Latina (La Habana, 
Cuba, 6 al 11 de mayo de 1982) 
Report of the Regional Seminar of Experts on 
Comparisons of the System of National Accounts 
and the System of Balances of the National 
Economy in Latin America (Havana, Cuba, 6 to 









20. Informe del Seminario sobre Politicas y 
Negociaciones con Empresas Transnacionales en 
el Sector Minero-Metaltirgico de Bolivia (La PaZ, 
Bolivia, 17 al 21 de mayo de 1982) - SOlo espanol 
21. Informe del Taller Regional sobre MediciOn del 
Empleo y los Ingresos Rurales (Ixtapan de la Sal, 
Mexico, 24 al 28 de mayo de 1982) - S6lo espafiol 
22. Informe de la ReuniOn Conjunta de Expertos 
Gubernamentales de Africa y America Latina sobre 
CooperaciOn EconOmica y Tecnica (Addis Abeba, 
Etiopla, 1 al 4 de junio de 1982) 
Report on the Joint Meeting of Governmental 
Experts from Africa and Latin America on 
Economic and Technical Co-operation (Addis Ababa, 
Ethiopia, 1-4 June 1982) 
23. Informe de la ReuniOn de CooperaciOn Horizontal 
para el Desarrollo de los Recursos Mineros de 
America Latina (Bogota, Colombia, 14 al 18 de 
junio de 1982) 
Report of the Meeting on Horizontal Co-operation 
for the Development of the Mineral Resources 
in Latin America (Bogota, Colombia, 14-18 
June 1982) 
24. Informe del Primer Seminario Latinoamericano 
de Planeamiento del Transporte (Buenos Aires, 
Argentina, 21 al 25 de junio de 1982) -
Solo espatol 
25. Informe del Seminario Multidisciplinario 
Preparatorio de la Asamblea Mundial sobre el 
Envejecimiento (Santiago de Chile, 29 de junio 
al 2 de julio de 1982) - S6lo espahol 
26. Informe del decimoquinto period° de sesiones del 
Comite Plenario (Nueva York, 22 y 23 de julio 
de 1982) 
Report of the Fifteenth Special Session of 

















E/CEPAL/G.1225 27. Informe del Grupo de Trabajo Intersecretarial 
sobre Recursos Hidricos en America Latina 
(Santiago de Chile, 16 y 17 de agosto de 1982) 
Report of the Inter-Secretariat Working Group 
on Water Resources in Latin America (Santiago, 
Chile, 16 and 17 August 1982) 
28. Informe del Seminario sobre las Empresas 
Transnacionales y el Desarrollo Centroamericano 
(San Jose, Costa Rica, 20 al 27 de octubre 
de 1982) 
Report of the Seminar on Transnational 
Corporations and Central American Development 
(San Jose, Costa Rica, 20 to 27 October 1982) 
29. Reunitin Regional de EvaluaciOn de INFOPLAN., 
Conclusiones y recomendaciones (Santiago de 
Chile, 8 al 10 de noviembre de 1982) - 
Stilo espatiol 
30. Informe de la Segunda ReuniOn de Expertos en 
Sistemas de Informacitin Operativa y de GestiOn 
en los Ferrooarriles de Iberoamerica (Santiago 
de Chile,,22 41,26 de noviembre de 1982) - 
SOlo espariol 
31. Informe del decimosexto period° de sesiones 
del Comite Plenario (Nueva York, 2 y 3 de 
diciembre de 1982) 
Committee of the Whole: Report of the 
Sixteenth Session (New York, 2-3 December. 1982) 
32. Informe del sexto periodo de sesiones del 
Comite de.Expertos Gubernamentales de Alto 
Nivel (CEGAN) (Nueva York, 6 de diciembre 
de 1982) 
Report of the Sixth Session of the Committee 
of High-Level Government Experts (CEGAN) 
(New York, 6 December 1982) 
33. Informe de la ReuniOn de Expertos 
preparatoria de un Mecanismo Permanente de 
CooperaciOn Horizontal entre Autoridades 
Metropolitanas de America Latina y el 
Caribe (Santiago de Chile, 14 al 15 de 
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34. Informe del septimo periodo de sesiones del 
Comite de Desarrollo y Cooperacibn del Caribe 
(Puerto Espana, Trinidad y Tabago, 19 al 25 
de enero de 1983) 
Report of the Seventh Session of the Caribbean 
Development and Co-operation Committee (Port of 
Spain, Trinidad and Tobago, 19-25 January 1983) 
35. Informe de la ReuniOn sobre Energla y 
Desarrollo en America Latina (Santiago de 
Chile, 18 al 20 de abril de 1983) 
Report of the. Meeting on Energy and Development 
in Latin America (Santiago, Chile, 18-20 
April 1983) 
36. Informe de la ReuniOn de Personalidades 
sobre la Crisis Mundial y America. Latina 
(Bogota, Colombia, 19 de mayo de 1983) 
Report of the Meeting of Personalities on 
the World Crisis and Latin America (Bogota, 
Colombia, 19 May 1983) 
37. Informe de la Tercera Conferencia Regional 
sobre la IntegraciOn de la Mujer en el 
Desarrollo EconOmico y Social de America 
Latina y el Caribe (Mexico, D.F., Mexico, 
al 10 de agosto de 1983) 
Report of the Third Regional Conference on 
the Integration of Women into the Economic 
and Social Development of ,Latin America and 
the Caribbean (Mexico City, Mexico, 8-10 
August 1983) 
38. Informe de la Ouinta ReuniOn de la Mesa 
Directive de la Conferencia Regional sobre la 
IntegraciOn de la Mujer en el Desarrollo 
EconOmico y Social de America Latina y el 
Caribe (Mexico, D.F., Mexico, 8 al 10 de 
agosto de 1983) 
Report of the Fifth Meeting of the Presiding 
Officers of the Regional Conference on the 
Integration of Women into the Economic and 
Social Development of Latin America and the 
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39. Informe de la ReuniOn Regional Latinoamericana 
preparatoria para el Alio Internacional de la 
Juventud (San Jose, Costa Rica, 3 al 7 de 
octubre de 1983) 
Report-of the Latin American Regional 
Preparatory Meetinf for the International 
Youth Year (San Jose, Costa Rica, 3-7 
October 1983) 
40. Informe de la Primera ReuniOn sobre Cooperacien 
Maritima Regional entre Paises Sudamericanos, 
Mexico y Panamg (Santiago de Chile, 17 al 21 
de octubre de 1983) - Selo espahol 
41. Informe de la Reunion Regional Latinoamericana 
Preparatoria de la Conferencia Internacional 
sobre Poblacien, realizada en el marco del 
septimo periodo de sesiones del Comite de 
Expertos Gubernamentales de Alto Nivel 
(La Habana, Cuba, 16 al 19 de noviembre de 1983) 
Report of the Latin American Regional Preparatory 
Meeting for the International Conference on 
Population, held within the Seventh Session of 
the Committee of High-Level Government Experts 
(Havana, Cuba, 16-19 November 1983) 
42. Proyecto de Informe del octavo period() de 
sesiones del Comite de Expertos Gubernamentales 
de Alto Nivel: Evaluacien de la instrumentacien 
de la Estrategia Internacional del Desarrollo 
para America Latina y el Caribe, teniendo en 
cuenta la crisis econemica internacional 
(Montevideo, Uruguay, 18 al 20 de enero de 
1984) 
Draft report of the Ei,711th Session of the 
Committee of High-Level Government Experts: 
Appraisal of the implementation of the 
International Development Strategy for Latin 
America and the Caribbean, taking into 
account the current international economic 
























43. Informe del noveno period() de sesiones del 
Comite de Expertos Gubernamentales de Alto 
Nivel, dedicado a la Ciencia y la Tecnologia 
para el Desarrollo (Montevideo, Uruguay, 23 y 24 
de enero de 1984) 
Report of the Ninth Session of the Committee 
High=LeveI Government Experts: Science and 
Technology for Development (Montevideo, 
Uruguay, 23 and 24 January 1984) 
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